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1 例えば、国際関係論は、当該分野の成立において地理学による影響を受けているが、近年
では政治地理学あるいは批判地政学の影響を受けている。Lucian M. Ashworth, Mapping a 
New World: Geography and the Interwar Study of International Relations, 57 INT’L STUD. Q. 138, 
147 (2013). 
2 THOMAS COTTIER, EQUITABLE PRINCIPLES OF MARITIME BOUNDARY DELIMITATION: THE 






















が、その機能は、一般的に 3 つに区分される。即ち、「法の適用に内在する(infra legem)」、









                                                  
3 Id. at 3-5. 
4 即ち、単に二国間の配分問題ではなく、配分に関する地球規模での秩序の普遍化に対する
回答が求められている。 
5 横田喜三郎『国際裁判の本質』(岩波書店、昭和 16 年)、163 頁。 
6 三好正弘「衡平原則」『国際関係法辞典〔第 2 版〕』(三省堂、2005 年)、244-245 頁。 
7 EQUITY IN THE WORLD’S LEGAL SYSTEMS: A COMPARATIVE STUDY 27 (Ralph A. Newman ed., 
Établissements Émile Bruylant 1973). 目次からもその普遍性を伺うことができる。 
8 COTTIER, supra note (2), at 10. 
9 Id. at 16. 
10 Id. at 17. 
































                                                  
12 Id. at 19. 
13 当該用語法を用いる研究として、例えば、三好正弘「大陸棚境界画定準則に関する一考
察」『高林秀雄先生還暦記念 海洋法の新秩序』(東信堂、1993 年)、174-182 頁。同「海洋
の境界画定」『日本と国際法の 100 年 第 3 巻 海』(三省堂、2001 年)、173-179 頁。同「海
洋境界画定の判例に見る法理」『国際法外交雑誌』第 107 巻第 2 号(2008 年)、6-7 頁。村瀬
信也・江藤淳一共編『海洋境界画定の国際法』(東信堂、2008 年)、12-15 頁。江藤淳一「海
洋境界画定における関連事情の考慮―判例を通じた客観化の過程―」『国際法外交雑誌』第
107 巻第 2 号(2008 年)、36-37 頁。 

























                                                  
15 19 世紀後半以降の歴史的見方の社会科学での台頭についての指摘は、エドワード・W・
ソジャ『ポストモダン地理学』（青土社、2005 年）、5 頁。EDWARD W. SOJA, POSTMODERN 
GEOGRAPHIES: THE REASSERTION OF SPACE IN CRITICAL SOCIAL THEORY 4 (Verso 2nd ed. 
2011). 
16 この用語の発生について言及した多くの文献は、それが 1960 年代であるとしている。例
えば、マンフレッド・B・スティーガー『グローバリゼーション』櫻井公人・櫻井純理・高
嶋正晴訳(岩波書店、2005 年)、9-17 頁。MANFRED B. STEGER, GLOBALIZATION: A VERY SHORT 
INTRODUCTION 7-13 (Oxford Univ. Press 2003). 児玉由佳「第 1 章 グローバリゼーションに
関する概念整理―発展途上国との関係分析に向けて―」『グローバリゼーションと農村社
会・経済構造の変容』(日本貿易振興機構アジア経済研究所、2005 年)、1-18 頁。その根拠
は、オックスフォード英語辞典によって示されており、正確には 1961 年である。Globalization, 
in THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY VOL. Ⅵ 582 (J. A. Simpson and E. S. C. Weiner prepared, 
Oxford Univ. Press 2nd ed.1989). これによれば、1961 年にウェブスター英語辞典に初めて記
載されたことが分かる。その他、Economist 等の雑誌記事でこの年代に使用され始めたこと
が伺える。しかし、ウェブスターに記載された経緯は、不明である。尚、この点は、不明
のままだが、以下の文献は、この用語の語誌学的記述を参照できる。Simon Dalby, ‘Global’ 
Geopolitics, in THE SAGE HANDBOOK OF POLITICAL GEOGRAPHY 427, 429 (SAGE Publications 











































17 Hari M. Osofsky, A Law and Geography Perspective on the New Haven School, 32 YALE J. INT’L 





















(Nicholas Blomley)の 1994 年の著作、Law, Space and the Geographies of Power が総合的な評価
を行なった23。即ち当該書は、これらの学の関係可能性について評価したのである24。リチ
ャード・フォード(Richard Ford)は、地理学を明確に法学研究に導入しており、それを
                                                  
18 例えば、日本の国際政治学者によって輸入されている学問それ自体がそもそも他分野か
らの輸入学問であることを指摘する際に用いられている。田中明彦「国際政治理論の再構
築」『国際政治』第 124 号（2000 年）、3 頁。 
19 Osofsky, supra note (17), at 432-433. 以下は、当該先行研究にあたるもののみを引用し、そ
の他の引用文献に関しては、直接原文を参照のこと。オゾフスキーが言及した先行研究に
関する包括的な検討は、今後の課題としたい。 
20 Id. at 432. 
 即ち、GORDON L. CLARK, JUDGES AND THE CITIES: INTERPRETING LOCAL AUTONOMY (Univ. 
of Chicago Press 1985); GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, AND AMERICAN LAW (Gary L. Thompson, 
Fred M. Shelley & Chand Wije eds., Univ. Press of Colorado 1997); OLEN PAUL MATTHEWS, 
WATER RESOURCES: GEOGRAPHY AND LAW (Association of American Geographers 1984); 
RUTHER FORD H. PLATT, LAND USE AND SOCIETY: GEOGRAPHY, LAW, AND PUBLIC POLICY 
(Wilsted & Taylor Publishing 1996); JAMES L. WESCOAT, INTEGRATED WATER DEVELOPMENT: 
WATER USE AND CONSERVATION PRACTICE IN WESTERN COLORADO (Univ. of Chicago Press 
1984); Alexander B. Murphy, Planning for Places in an Issue-Based Legal Environment: The 
Challenge of Coherence, 15 URB. GEOGR. 4, 4-8 (1994).である。 
21 Id.  
22 Id.  
例えば、GORDON L. CLARK & MICHAEL DEAR, STATE APPARATUS: STRUCTURES AND 
LANGUAGE OF LEGITIMACY (Allen and Unwin 1984); Alexander B. Murphy, International Law 
and the Sovereign State System: Challenges to the Status Quo, in REORDERING THE WORLD: 
GEOPOLITICAL PERSPECTIVES ON THE TWENTY-FIRST CENTURY (George J. Demko & William B. 
Woods eds., Westview Press 2nd ed. 1999).である。 






















                                                  
25 Id. 即ち、Symposium, Surveying Law and Borders, 48 STAN. L. REV. 1035, 1035 (1996).であ 
る。 
26 Id. 
27 Id. at 432-433. 例えば、DAVID DELANEY, RACE, PLACE, AND THE LAW, 1836-1948 (Univ. of 
Texas Press1998); DON MITCHELL, THE RIGHT TO THE CITY: SOCIAL JUSTICE AND THE FIGHT 
FOR PUBLIC SPACE (Guilford Press 2003); Richard Thompson Ford, The Boundaries of Race: 
Political Geography in Legal Analysis, 107 HARV. L. REV. 1841, 1857-60, 1887-92 (1994). をオゾ
フスキーは挙げている。 
28 Id. at 433. LAW AND GEOGRAPHY (Jane Holder & Carolyn Harrison eds., Oxford Univ. Press 
2003); THE LEGAL GEOGRAPHIES READER: LAW, POWER AND SPACE (Nicholas Blomley, David 
Delaney & Richard T. Ford eds., Blackwell Publishers 2001).である。 
29 Id. 
30  Id. オゾフスキーによれば、 Matthew R. Auer, Geography, Domestic Politics and 
Environmental Diplomacy: A Case from the Baltic Sea Region, 11 GEO. INT’L ENVTL. L. REV. 77, 
77-100 (1998); Richard T. Ford, Law’s Territory (A History of Jurisdiction), 97 MICH. L. REV. 843, 
843-930 (1999); Robert R.M. Verchick, Critical Space Theory: Keeping Local Geography in 
American and European Environmental Law, 73 TUL. L. REV. 739, 739-786 (1999).である。 
31 Id. Keith Aoki, Space Invaders: Critical Geography, the “Third World” in International Law  
and Critical Race Theory, 45 VILL. L. REV. 913, 913-957 (2000); Paul Schiff Berman, The 
Globalization of Jurisdiction, 151 U. PA. L. REV. 311, 311-529 (2002); Hari M. Osofsky, The 
Geography of Climate Change Litigation: Implications for Transnational Regulatory Governance, 
83 WASH. U. L. Q. 1789, 1789-1855 (2005). オゾフスキーによれば、上記研究は地理学研究を










                                                  
34 国際法学一般(地理学側からの研究も含めて)においては、本研究が扱う海洋法分野だけで
はなく、武力紛争法、経済法、環境法に関わる分野において、地理学に関する議論に関心
が向けられてきている。即ち、Craig A. Jones & Michael D. Smith, War/Law/Space: Notes toward 
a Legal Geography of War, 33 ENV’T AND PLANNING D 581, 581-591 (2015); Craig A. Jones, 
Lawfare and the Juridification of Late Modern War, 40 PROG. Hum. GEOGR. 221, 221-239 (2016); 
Ruth Buchanan, Border Crossings: NAFTA, Regulatory Restructuring, and the Politics of Place, in 
THE LEGAL GEOGRAPHIES READER 285, 285-297 (Nicholas Blomley, David Delaney, & Richard T. 
Ford eds., Blackwell Publishers 2001); Hari M. Osofsky, The Interaction of Scale, Science, and Law 
in Massachusetts v. EPA, in ADJUDICATING CLIMATE CHANGE: STATE, NATIONAL, AND 
INTERNATIONAL APPROACHES (William C. G. Burns & Hari M. Osofsky eds., Cambridge Univ. 
Press 2009).また、家族法の分野からではあるが、Michael Freeman, Law and Geography: Only 
Connect?, in LAW AND GEOGRAPHY 369, 369- 382 (Jane Holder & Carolyn Harrison eds., Oxford 
Univ. Press 2003). 他にも W. Wesley Pue, Towards Geo-Jurisprudence? ― Formulating Research 
Agendas in Law and Geography, 3 WINDSOR REV. LEGAL & SOC. ISSUES. 71, 71-91 (1991); John 
Paterson & Gunther Teubner, Changing Maps: Empirical Legal Autopoiesis, 7 SOC. & LEGAL STUD. 
451, 451-486 (1998); WILLIAM TWINING, GLOBALISATION & LEGAL THEORY (Cambridge Univ. 
Press 2000); BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, TOWARD A NEW LEGAL COMMON SENSE 
(Butterworth 2002); Mark Kessler, Free Speech Doctrine in American Political Culture: A Critical 
Legal Geography of Cultural Politics, 6 CONN. PUB. INT’L J. 205, 205-244 (2007); Miguel Schor, 
Mapping Comparative Judicial Review, 7 WASH. U. GLOBAL STUD. L. REV. 257, 257-287 (2008); 
Chris Butler, Critical Legal Studies and the Politics of Space, 18 SOC. & LEGAL STUD. 313, 313-332 
(2009); Alexander Orakhelashvili, International Law and Geopolitics: One Object, Conflicting 
Legitimacies ?, 39 NETH. YB. INT’L. L. 155, 155-204 (2009). 
35 例えば、法学一般において、Manfred Langhans-Ratzeburg, Begriff und Aufgaben der 







年)。初版は、1929 年である。他に、飯本信之『政治地理学研究 上巻』(中興館、1939 年)。
初版は、1935 年である。石橋五郎「政治地理学と地政学」『地学雑誌』第 500 号(1927 年)、
611-614 頁。岩田孝三『朝日新講座 38 地政学』(朝日新聞社、1942 年)。戦後では、竹内啓
一「日本におけるゲオポリティクと地理学」『一橋論叢』第 72 巻第 2 号(1974 年)、169-191
頁。しかし、現在に至るまで両者の関係について、必ずしも統一した見解には至っていな
い。山崎孝史もまたこの点を明らかにすることについては、留保している。山崎孝史「英
語圏政治地理学の争点」『人文地理』第 53 巻第 6 号(2001 年)、24 頁。もっとも、批判地政















                                                                                                                                                  
考えていた。また、地政学に係わった地理学者は、戦前から多かったという状況は、両者
が全く別物の学問ではなく、関係性を持っていたことを示している。高木彰彦「雑誌『地






した政策的志向性を持った動態学である(飯本、1938 年、37 頁および飯本、1939 年、20 頁)。
しかし、こうして区別して見せたからと言って、しばしば指摘される政治地理学＝善、地
政学＝悪と言うつもりはない。倉前盛通の批判は、妥当であるように思われる。倉前盛通






会・地理思想』第 3 号(1998 年)、156 頁。Gearóid Ó Tuathail and John Agnew, Geopolitics and 
Discourse: Practical Geopolitical Reasoning in American Foreign Policy, 11 POLITICAL 













輯(2005 年)、193-194 頁。 
 従って、これら近代地政学への批判は、高坂正尭が苦言を呈したように、批判になって
いない可能性がある。高坂正尭「地政学者マッキンダーに見る二十世紀前半の権力政治」『法



































                                                                                                                                                  
局迎合的との評価を行なっている研究として、福嶋依子「地理学の方法論的反省と地政学」





序説」『経済地理学年報』第 17 巻 第 1 号(1971 年)15-17 頁。竹内啓一「日本におけるゲオ
ポリティクと地理学」『一橋論叢』第 72 巻第 2 号(1974 年)、190-191 頁。水岡不二雄「現代
地理学における「地政学」の復活」『経済』No.119 (新日本出版社、1974 年)、175-196 頁。
国際関係の地理もまたその系譜に属すると思われる。木村琢郎「グローバルとローカルを
つなぐ地理学―国際関係学科における地理学―」『横浜市立大学論叢人文科学系列』 第 56
巻第 3 号(2004 年)、71-101 頁。 
 近年では、地政学は、もはや復活しているとみてよいが、90 年代以降にその潮流が徐々
に見られるようになった。山崎(2001)によれば、ピーター・J・テイラー『世界システムの
政治地理―世界経済, 国民国家, 地方―』高木彰彦訳(大明堂、1991 年、1992 年)。近年では、
現代地政学に関する文献が多数見られるが、例えばコーリン・フリント『現代地政学グロ
ーバル時代の新しいアプローチ』高木彰彦編訳、山崎孝史ほか訳(原書房、2014 年)。 
37 例えば、Andrew Gyorgy, The Application of German Geopolitics: Geo-Sciences, 37 AM. POL. 
SCI. REV. 677, 677-686 (1943); カール・シュミット『大地のノモス』新田邦夫訳（慈学社、
2007 年）。Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum 4. Aufl. 
(1997); Ernest S. Easterly, Ⅲ, Global Patterns of Legal Systems: Notes Toward a New 
Geojurisprudence, 67 GEOGRAPHICAL REV. 209, 209-220 (1977); Bernhard Grossfeld, 
Comparative Law: Geography and Law, 82 MICH. L. REV. 1510, 1510-1519 (1983-1984) .を挙げ
ることができる。 
38 Hari M. Osofsky and Janet Koven Levit, The Scale of Networks?: Local Climate Change 
Coalitions, 8 CHI. J. INT’L. L. 409, 409-436 (2008). 
39 Id. at 5. 
40 櫻井光堂『古代日本領土の起原―日本領土の発祥的形態に関する研究―』(新有堂、1996
年)、3 頁、12-15 頁。当該研究の紹介として、齋藤洋「紹介 櫻井光堂 『古代日本領土の
起原 日本領土の発祥的形態に関する研究』」『東洋法学』第 52 巻第 2 号(2009 年)、253-260
頁。 




























                                                                                                                                                  
42 杉浦章介「グローバル化の世界における『国民国家』」『人文地理学―その主題と課題―』
(慶應義塾大学出版会、2005 年)、324-325 頁。 
43 Osofsky, supra note (17), at 421.前半部分とは、次の内容をさす。 
 Ⅰ. 序論…p.422 
Ⅱ. 過去篇：学際交流の壁…p.426 
  A. 米国の大学における地理学の否定 (とその段階的な承認？)…p.427 
    1. 米国の大学における地理学の始まり…p.428 
    2. 「学術闘争」と学部廃止…p.430 
    3. 「新しい」地理学と法学との連携…p.432 
  B. イェール大学における地理学と法学の発達…p.434 
    1. 初期の時代…p.435 
    2. 制度化の時代…p.436 
    3. 概念的成熟の時代…p.437 
    4. 地理学復活のための最後の取組みとニューヘブン学派誕生の時代…p.438 
44 Id. at 425 
45 Id. 





























分して読み込むことができる。第一の時期は、17 世紀あるいは 18 世紀に端を発し、19 世
紀の終わり頃に双方が何とか大学に地位を確保する時期である48。第二の時期は、20 世紀




し、1770 年代の初めには、イェール大学の 2 年生がウィリアム・ガスリー(William Guthrie)

















                                                                                                                                                  
こうした不安定な状況の中で、地理学の場合、1903 年にシカゴ大学が博士号授与の可能
な、最初の独立した地理学部を設置したこと。1904 年にアメリカ地理学者協会(Association of 
American Geographers: AAG)が設立されたこと。法学の場合、1870 年から 1885 年までハー
ヴァード大学学部長の役職にあったクリストファー・コロンブス・ラングデル(Christopher 
Columbus Langdell)が法学教育の変革に取り組み、大学教育に相応しい学問として確立させ
たこと。1900 年に米国ロースクール協会(Association of American Law Schools: AALS)が設立
されたこと。これらが大学に地位を確保することに繋がったと例示している。Osofsky, supra 
note (17), at 421. 
49 即ち、1900 年から 1948 年までに大学人口は、100%に上昇すると同時に、大学レベルの
地理学課程を専攻する学生数は、1000%に上昇した。Id. at 429 
50 即ち、19 世紀の終わりから 20 世紀の初めにかけて、多くの優れた米国の地理学者たちは、
環境決定論を受け入れた。それは、物理的な環境が社会文化的な発達を制御するというも
のであった。環境決定論は、1920 年代から 1930 年代にかけて非難を浴びるようになったた
め、地理学は、地域研究や形態学的研究の方向へと向かった。しかし、それによって、ほ
ぼ 20 世紀半ばの米国の学問的言説において過小評価されるようになった。Id. 

















は、1970 年から 1976 年の間に正味 32 学部の喪失を経験しており、1980 年代半ばには、コ
ロンビア大学、ノースウェスタン大学、そしてシカゴ大学は、すべて地理学部を閉鎖した




域や目標設定の欠如」および「地理学的研究の能力の低さ」にあった。」Id. at 431. 
55 それは、20 世紀末の地理学に対する批判であった。そうした批判が活発になったのは、
法学が 1960 年代の混乱から生じつつあった時のことであった。地理学で「計量革命」が起
こったのは、50 年代末から 60 年代初めのことであり、より法則定立的な目標に対して利益















代である。地理学の場合、イェール大学創設の 18 世紀初期に端を発し、とりわけ 1770 年
代から 1825 年にかけて成長したものの、1825 年に履修科目から除外された。これに対し、
法学の場合、Yale College と提携し、イェール大学ロースクールとなったのは、地理学成長
の第一段階も終わりの頃であった。第二段階は、発展のための制度的基礎が築かれた時代
である。地理学の場合には、19 世紀後半、ダニエル・コイト・ギルマン(Daniel Coit Gilman)、
フランシス・ウォーカー(Francis Walker)、ウィリアム・H・ブリューワー(William H. Brewer)
の三人の学者によって基礎が築かれた58。法学の場合には、不安定な地位59に置かれつつも
                                                                                                                                                  
と地理学についてのより十分な発達をさせることになったことが指摘されている。Id. at 
432. 










いるとしか思えなかった。例えば、LSAT 受験者は、1968-69 年度から 1971-72 年度にかけ
て倍増した。一つ一つの個々の地理学部閉鎖は、制度的文脈に基づいた理由によって、推










Id. at 433-434. 
58 ダニエル・コイト・ギルマンは、イェール大学の司書補および司書として 1856 年から 1865
年にかけて勤務した。彼は、膨大な地理学論文を書き、1872 年にはイェール大学シェフィ
ールド科学校で地理学を教えていた。政治経済学と歴史学の教授であったフランシス・ウ






る62。もっとも、20 世紀初頭から 1915 年にかけて地質学部を牽引し、その中に地理学部を
生み出したハーバート・E・グレゴリー(Herbert E. Gregory)63が辞任すると、当該部門は廃止
となった。他方、NHS においては、マイヤーズ・マクドゥーガル(Myres McDougal)とハロ
ルド・ラスウェル(Harold Lasswell)が 1930 年代にイェール大学の教授となり、最初の共同出
版物が法学教育の再考をもたらし、NHS を支える構想の端緒となった。第四段階は、20 世
紀半ば以降であり、限定的ではあるが両部門間に交流が見られた時期である。即ち、1949
年に開設された地理学部が 1967 年に廃止されたにもかかわらず64、NHS が地理学に影響を
                                                                                                                                                  
り、書いたりしていた。最後に、ウィリアム・H・ブリューワーは、1864 年から退官する
1903 年までシェフィールド科学校の農学部教授職に就き、自然地理学の内容について講義
し、書いていたことが指摘されている。Id. at 436. 
















著作が出版された。即ち、America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance 











HERBERT ERNEST GREGORY, ALBERT GALLOWAY KELLER & AVARD LONGLEY BISHOP, 
PHYSICAL AND COMMERCIAL GEOGRAPHY: A STUDY OF CERTAIN CONTROLLING CONDITIONS 
OF COMMERCE (Ginn and Company 1910); ALBERT GALLOWAY KELLER & AVARD LONGLEY 
BISHOP, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL GEOGRAPHY (Ginn and Company 1912). が掲挙されて
いる。 
また、最初期の地理学分野の博士号のいくつかは、この時期におけるイェール大学で書
かれ、米国初の女性による博士号も含んでいたことが指摘されている。Id. at 437. 


























われたのは、20 世紀初めないし 20 世紀半ば頃であったが、より評価される研究成果は、






 地理学の地位は、アルフレッド・ホイットニー・グリスウォルド(Alfred Whitney Griswold)
イェール大学総長の下でさらに弱体化した。その頃に、イェール大学国際学協会は、プリ
ンストン大学へ移転した。地理学部は、1967 年に廃止された。キングマン・ブリュースタ
ー(Kingman Brewster)イェール大学総長の頃のことであった。Id. at 438-439. 
65 この点について、オゾフスキーは、マイケル・リースマン(Michael Reisman)との E メール
において確認している。マクドゥーガル、ラスウェル、そしてリースマンは、地理学の影
響を受けた。即ち、ラスウェルによる 1935 年の World Politics and Personal Insecurity は、現
代地理学研究が持つ認識を示している。さらに、1965 年に、マクドゥーガルがリースマン
に読ませて、それらの重要性について議論するためにスパイクマンの諸論文を手渡した。
しかし、この認識や NHS の思慮深い地理的分析にもかかわらず、NHS の学際的方法は、政
治学、社会学、心理学、そして人類学に向けられたと指摘されている。Id. at 438. 
66 R・J・ジョンストン『現代地理学の潮流―戦後の米・英人文地理学説史―』（上）立岡裕 
士訳（地人書房、1997 年）、68 頁。R. J. JOHNSTON & J. D. SIDAWAY, GEOGRAPHY & 































                                                  
67 シュミット・前掲注（37）および Schmitt, a.a.O. (Anm.37). 
68 シュミット・前掲注（37）、50、61 頁。Schmitt, a.a.O. (Anm.37), S. 36.「始源的」であるこ
とは、「先史時代的」ということを意味しない。ラウム構造が変化すれば、ノモスも変化す
るからである。 
69 シュミット・前掲注（37）、67 頁。Schmitt, a.a.O. (Anm.37), S. 47. 
70 シュミット・前掲注（37）、427 頁。即ち、訳者解説を参照。 
71 シュミット・前掲注（37）、62 頁。Schmitt, a.a.O. (Anm.37), S. 44. 
72 CARL SCHMITT, THE NOMOS OF THE EARTH IN THE INTERNATIONAL LAW OF THE JUS 
PUBLICUM EUROPAEUM 327 (Telos Press 2003). 
73 Id. 
74 シュミット・前掲注（37）、23 頁。Schmitt, a.a.O. (Anm.37), S. 19. 








まりが以下に述べる 1823 年 12 月のモンロー宣言78であった。 
























                                                  
76 シュミット・前掲注（37）、23-24 頁。Schmitt, a.a.O. (Anm.37), S. 19. 
77 シュミット・前掲注（37）、24 頁。Schmitt, a.a.O. (Anm.37), S. 19f. 
78 簡潔な説明として、佐々木卓也編『ハンドブック アメリカ外交史―建国から冷戦後ま
で―』（ミネルヴァ書房、2011 年）、24-29 頁。 
79 曽村保信「モンロー主義研究ノート（一）」『北陸法学』第 6 巻第 4 号（1999 年）、67 頁。 
80 シュミット・前掲注（37）、236 頁。Schmitt, a.a.O. (Anm.37), S. 163. 
81 シュミット・前掲注（37）、401 頁。Schmitt, a.a.O. (Anm.37), S. 282. 
82 曽村保信『地政学入門』（中央公論社、1995 年）、141 頁。 
83 アメリカ・スペイン戦争までの関心は、主として中南米に注がれていたからである。 

































                                                  
85 即ち、先行する時期の哲学・方法論に対する反作用である。ジョンストン・前掲注（66）、 
69、86、147 頁。Id. at 40, 59-60, 109. 
86 例えば、ジョンストン・前掲注（66）、88、95 頁。Id. at 63, 67. 
87 Isaiah Bowman については、河部利夫・保坂栄一編『新版 世界人名辞典 西洋編 増 
補版』(東京堂出版、1993 年)、750 頁。灰谷富士人「イザイアボーマンの地図に対する見解
―その時代性について―」『社会科研究』第 6 号(1958 年)、16-23 頁。NEIL SMITH, AMERICAN 
EMPIRE: ROOSEVELT’s GEOGRAPHER AND THE PRELUDE TO GLOBALIZATION 557 (California 
Univ. Press 2003). 







している89。しかし、そこでは、新 NHS が GIS をどのような立場で受け入れるか等につい
ての方向性は示されていなかった。 






















                                                  
89 Osofsky, supra note (17), at 434. 
90 ナディーン・シュールマン「1990 年代の GIS とその批判」『空間・社会・地理思想』小
林哲郎ほか訳、第 7 号（2002 年）、79 頁。Nadine Schuurman, Trouble in the Heartland: GIS and 
its Critics in the 1990s, 24 PROG. Hum. GEOGR. 569, 582 (2000). 




究紀要』第 22 巻第 1 号（2000 年）、72 頁。J・A・メイ『カントと地理学』松本正美訳（古
今書院、1992 年）、60-61 頁。J. A. MAY, KANT’S CONCEPT OF GEOGRAPHY AND ITS RELATION 
TO RECENT GEOGRAPHICAL THOUGHT 35 (Univ. of Toronto Press 1970); Richard Hartshorne, The 
Concept of Geography as a Science of Space, from Kant and Humboldt to Hettner, 48 ANNALS OF 







15 世紀あるいは 17 世紀以降のことであり、それが空間科学として成立するのは、イマニュ





















                                                                                                                                                  
以前にも存在していた。この点について、ハーツホーンは、Arthur Kühn, Die Neugestaltung der 
deutschen Geographie im 18. Jahrhundert. (1939), S. 39, S. 41.を引用して、それが 1747 年に J・
M・フランツ(J. M. Franz)によって行われたことを指摘している。しかし、ハーツホーンも
指摘している通り、それが科学的に行われたのは、カントやフンボルトの時代以降である。 
93 ソジャ・前掲注（15）、2 頁。Soja, supra note (15), at 1-2. 
94 例えば、E・W・サイード『文化と帝国主義 第 1 巻』大橋洋一訳（みすず書房、2002
年）、37-38 頁。EDWARD W. SAID, CULTURE AND IMPERIALISM 7 (Chatt & Windus 1993). 
95 野口泰生「地理学論議 米国地理学の行方(1)90 年代の涙ぐましい努力」『地理』第 55 巻
第 7 号（2010 年）、96 頁。 






























れていたからである。従って、これを扱う 17 世紀の旅行家、19 世紀の地理学者は、植民地
当局、軍事戦略家、商人、あるいは実業家にとって必要な情報エージェントであった。こ
のような理解が編集部によって示されている100。フーコーは、ルイ 14 世統治時代の資料専






                                                  
98 もっとも、不作とは言え、全く成果がなかったわけではなかった。即ち、空間の個性を
記述する地域研究への批判は、空間法則を追究する系統地理学の科学的方法の強化を生ん
だからである。ジョンストン・前掲注（66）、147 頁。Johnston & Sidaway, supra note (66), at 109. 
99 M・フーコー「空間・地理学・権力」福井憲彦訳『アクト』第 4 号（1988 年）、55 頁。
Michel Foucault, ≪Questions à Michel Foucault sur la géographie≫, Hérodote, 1 (1976), pp.82-83. 
100 フーコー・前掲注（99）、55 頁。Id., p.83. 































                                                  
102 クリスティアン・W・シュパング「カール・ハウスホーファーと日本の地政学―第一次
世界大戦後の日独関係の中でハウスホーファーのもつ意義について―」石井素介訳『空間・
社会・地理思想』第 6 号（2001 年）、3-5 頁。 
103 Neil Smith, History and Philosophy of Geography: Real Wars, Theory Wars, 16 PROG. Hum. 




ける GIS 危機への一考察，あるいはハンプティダンプティを元に戻すための GIS の利用に
ついて」森田匡俊・池口明子訳『空間・社会・地理思想』第 7 号(2002 年)、44 頁。これに
対して、スミスは、GIS の軍事利用における道徳上の問題を考えるべきであると指摘した。 




























                                                  
105 例えば、モーゲンソ 『ー国際政治：権力と平和』現代平和研究会訳（福村出版、1998 年）、
40、60-61、120-161、171-174 頁。HANS J. MORGENTHAU, POLITICS AMONG NATIONS 42, 69-71, 
127-169, 178-181 (Alfred A. Knopf 6th ed. 1985); Nicholas J. Spykman, Geography and Foreign 
PolicyⅠ, 32 AM. POL. SCI. REV. 28, 29-30 (1938); QUINCY WRIGHT, A STUDY OF WAR 37-38, 169, 









との組織統合を図ることである。アメリカの場合、全地理関連学科中 84 校となっている。 
詳細は、野口泰生「地理学論議 米国地理学の行方(3・連載最終回)地理学科の規模とハイブ 

























 第二は、GIS を国際法学と結び付けるという方向性である。現代地理学は、GIS による
視覚化を通じて空間認識を与えるため、海洋境界画定に用いられる海図にどのような視覚
化を与えるかによって空間認識は、大きく変わる。第 3 章あるいは第 4 章で言及する通り、
既に国連を中心として GIS は、様々な国際社会の場面において利用されており、海洋境界
画定においても利用され始めている。 




第 6 巻第 10 号（2001 年）、14、16 頁。 






















第 1 章 定義理論の説明 
 「地理情報」の定義に先立って、そのために用いる定義理論が説明されなければならな











                                                  
112 定義理論に基づいて分析を行う着想を得たのは、齋藤洋「第 8 章 宇宙法における宇宙
物体の定義」『戦後日本の課題と検討』(虹有社、2009 年)、175-193 頁。尚、初出は、「宇宙












『ポストモダニティの条件』吉原直樹監訳(青木書店、2005 年)、21-22 頁。DAVID HARVEY, THE 
CONDITION OF POSTMODERNITY 9 (Blackwell Publishing 1990). 
113 TAKASHI YAGISAWA, THE CAMBRIDGE DICTIONARY OF PHILOSOPHY 213 (Robert Audi ed., 
2nd ed. 1999). 
114 Id. at 213. 定義は、狭すぎたり、広すぎたりしてはならない。加えて、定義を特徴付け
ている表現は、定義される表現をある程度曖昧にすべきである(緻密な定義をすべきではな
い)。そして、定義は、循環論であるべきではない。これらの規則が指摘されている。 
115 Id. at 213-215. 分析的定義(analytical definition)、文脈的定義(contextual definition)、対置的
定義(coordinative definition)、類と種による定義(definition by genus and species)、文脈的定義
(definition in use)、類と種による定義(definition per genus et differentiam)、顕在的定義(explicit 
definition)、暗黙的定義(implicit definition)、辞書的定義(lexical definition)、名辞定義(nominal 
definition)、直示的定義(ostensive definition)、説得的定義(persuasive definition)、精確化定義
(precising definition)、規範的定義(prescriptive definition)、実在的定義(real definition)、回帰的
定義(recursive definition)、規約的定義(stipulative definition)、同義的定義(synonymous 




んで（１）」『書斎の窓』No.632(2014 年) 、5-15 頁。樋口陽一ほか「碧海純一先生を偲んで




第 1 節 碧海純一による定義理論の概要 
 論理学上の定義理論を法学に応用するために、碧海純一によって示された定義理論につ
いての論文は、主として 2 編を挙げることができる。『新版 法哲学概論』(2000)118の第 2
章および『法哲学論集』(1981)119に掲載されている三編の論文である。碧海による定義理
論の原型となった論文が、後者の一編である「『法の概念』をめぐる論争について(1956 年)」






















                                                  
118 碧海純一「第 2 章 法の概念」『新版 法哲学概論』全訂第 2 版補正版(弘文堂、2000 年)、
40-72 頁。 
119 碧海純一「Ⅱ 法の本質」『法哲学論集』(木鐸社、1981 年)、119-200 頁。三編の論文か
ら成る。即ち、「『法の概念』をめぐる論争について(1956 年)」、「『法の概念』についてのお
ぼえがき(1963 年)」、「戦後の法概念論についての一考察(1971 年)」である。 
120 碧海による古典論理学の概要は、碧海・前掲注 (118)、45-46 頁。 
121 即ち、「類と差」(genus et differentia)、詳述すれば「最近類と種差」(genus proximum et 
differentia specifica)であり、例えば「人間とは理性的動物である」という定義において、「動
物」が最近類を、「理性的」が種差を表わす。碧海・前掲注 (118)、45 頁。 
122 碧海による近代論理学の概要は、碧海・前掲注 (118)、46-47 頁。 
123 ここでいう記号は、自然言語であるか技術的に作られたものであるかを問わない。碧






























                                                  
124 碧海・前掲注 (118)、52 頁。 
125 碧海・前掲注 (118)、51 頁。 
126 碧海・前掲注 (119)、167 頁。 
127 加藤新平による議論については、加藤新平「法の概念規定についての論理学的、方法論
的考察」『法哲学年報』1963 年上(1963 年)、1-62 頁。 
128 碧海＝加藤論争については、瀧川裕英ほか『法哲学』(有斐閣、2014 年)、381-383 頁。






































                                                  
130 森村進「法概念論は何を問題にしているのか、またすべきなのか？」『変動期における
法と国際関係(一橋大学法学部創立 50 周年記念論文集)』(有斐閣、2001 年)、31-54 頁。 




明」という。H・L・A・ハート『法の概念』第 3 版、長谷部恭男訳(筑摩書房、2014 年)、152



































                                                  
133 ジョセフ・ラズ「法の性質に関する問題」深田三徳訳『権威としての法―法理学論集―』
(勁草書房、1994 年)、31-61 頁。 
134 当該視点を支持している論者として代表されるのは、ドゥウォーキンであり、ラズ自身
は、その意義を認めつつも、これに限定してはならないと考えている。森村・前掲注 (130)、





































                                                  
136 森村のいう当該視点と全く同一であるかはともかく、その重要性を指摘する文献として、
ROY HARRIS & CHRISTOPHER HUTTON, DEFINITION IN THEORY AND PRACTICE: LANGUAGE, 































































                                                  
138 千葉恵「アリストテレスの弁証術における言語哲学―本質, 定義形成句そして意味表示
の二重機能―」『北海道大学文学研究科紀要』第 130 号(2010 年)、1 頁。 
139 DAVID CHARLES, DEFINITION IN GREEK PHILOSOPHY 1-2(2010). 






























第 1 節 「地理情報」の「記号説明」に関する視点 
 辞書定義によれば、「地理空間にある対象事物に関し, その位置や範囲と属性情報が対に
なっている情報」145が‘geographic information’である。また、属性情報には、「人間(社
                                                  
141 テリーサ・パシャウスカ「地理と帝国の歴史」『モダニティの歴史地理 上巻』(古今書
院、2005 年)、149-150 頁。 
142 FELIX DRIVER & GILLIAN ROSE, NATURE AND SCIENCE: ESSAYS IN THE HISTORY OF 
GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE 1-4 (1992).  




















海洋の地図化の目的や方法の再定義が必要になった。GIS による地図作製や GPS による位













                                                  
146 貞広幸雄ほか『地理情報科学の知識体系』(2012 年 6 月版)、1 頁。 
147 Tayyab Mahmud, Geography & International Law: Towards a Postcolonial Mapping, 5 SANTA 
CLARA J. INT’ L L. 1, 1-48 (2007). 
148 ジョンストンは、NHS の影響を受けた国際法学者である。Douglas M. Johnston 
(1931-2006): In Memoriam, 38 Ocean Development & International Law 1 (2007). 
149 DOUGLAS M. JOHNSTON, THE THEORY AND HISTORY OF OCEAN BOUNDARY-MAKING 61-74 
(1988).  また、ジョン・ノーブル・ウィルフォード『改訂増補 地図を作った人びと』(河
出書房新社、2001 年)。JOHN NOBLE WILFORD, THE MAPMAKERS (Vintage Books Rev. ed. 2000). 
150 DAVID N. LIVINGSTONE & CHARLES W. J. WITHERS, GEOGRAPHY AND ENLIGHTENMENT 15 
(1999). 
151 UN-GGIM, Future Trends in Geospatial Information Management: THE Five to Ten Year Vision, 
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である。 
152 エドワード・ケーシー『場所の運命』(新曜社、2008 年)、11 頁。EDWARD S. CASEY, THE 

























155 ピーター・バーク『ルネサンス』亀長洋子訳(岩波書店、2009 年)、1-9 頁。PETER BURKE, 









注(149) 、115-116 頁。Wilford, supra note (149), at 79; DAVID N. LIVINGSTONE, THE 





昌史『マゼラン』(京都大学学術出版会、2006 年)、9 頁。従って、地図に精度を与える 1569
年のメルカトルによる図法は、国際法学上も重要な発見であった。  






なければならなかった。ウィルフォード・前掲注(149) 、181-203 頁。Wilford, supra note (149), 































                                                                                                                                                  
フランス・スペイン間国境画定史を題材として」『国際問題』No. 624(2013 年)、44-55 頁。







と標準化に重要な役割を果たした。1737 年に世界で 1 つだけであった海上時計が 1815 年に
は約 5000 個が国内外に普及したのである。その有用性は、例えばジェームズ・クックの 1776
年における海図作製の実践によって証明された。ウィルフォード・前掲注(149) 、216 頁。
デーヴァ・ソベル『経度への挑戦』藤井留美訳(翔泳社、1997 年)、167-181 頁。Wilford, supra 













                                                  
159 無主地の基礎に地理学の「空白地域」の概念がベルリン会議(1884-1885 年)で結合した点
について、Thomas J. Bassett, Cartography and Empire Building in Nineteeth-Century West Africa, 









の最も重要な地図学者の一人であるルニョー・ド・ラノアド・ビシー(Regnault de Lannoy de 
Bissy)は、1880 年代、「パリ陸軍陸地測量部」と共に過ごした。そこで彼は、探検家の説明









ン・B・B・ダンヴィユ(Jean B. B. d'Anville)の 1749 年のアフリカ地図においても示されてい
たし、「アフリカ協会（African Association）」としてよく知られる「アフリカ内陸部発見促進
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164 兼原敦子「200 海里を越える大陸棚の限界設定をめぐる一考察」『海洋境界画定の国際法』
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167 例えば、山本草二「大陸棚境界画定における衡平原則の意義」『日本の海洋政策』第 3
号(1980 年)、1-10 頁。兼原敦子「大陸棚の境界画定における衡平の原則(一)―慣習国際法の
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年)、3-22 頁。江藤淳一「海洋境界画定における関連事情の考慮―判例を通じた客観化の過






第 2 節 新しい「地理情報」 


























                                                  
168 石山文彦「統一テーマ「国境を越える正義―その原理と制度―」について」『法哲学年
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現実』曽村保信訳(原書房、2008 年)、308-309 頁。HALFORD JOHN MACKINDER, DEMOCRATIC 


































                                                  
172 同上、3 頁。Id. at 4. 
173 同上、5-6 頁。あるいは、33 頁。Id. at 6-7, 34. 
174 同上、38-40 頁。Id. at 38-40. 

































                                                  
176 同上、46 頁。Id. at 23. 
177 同上、254 頁。Id. at 182-183. 次項以降で整理している「スケール」論や「場所」論は、
現象学的観点と無関係ではない。 
178 デヴィッド・ハーヴェイ『コスモポリタニズム―自由と変革の地理学―』(作品社、2013
年)、30-31 頁。DAVID HARVEY, COSMOPOLITANISM AND THE GEOGRAPHIES OF FREEDOM 12 
(Columbia Univ. Press 2009). 
179 同上、32 頁。Id. at 13. 
180 例えば、同上、215 頁、315-316 頁、443 頁。Id. at 116, 175, 249. 























の関係性に関する研究なのか、である。オゾフスキー論文は、“A Law and Geography 
                                                  
182 竹田青嗣『現象学は<思考の原理>である』(筑摩書房、2008 年)、67-70 頁。 
183 Osofsky, supra note (17), at 421. 
Ⅲ. 未来篇：「新」ニューヘブン学派による地理学への接近…p.440 
  A. ニューヘブン学派による地理概念の分析…p.440 
    1. 世界共同体 World Community…p.440 
    2. 領域的単位 Territorial Units…p.442 
    3. 制度的領域 Constitutive Arenas…p.444 
  B. 定義を明確にする必要性…p.445 
    1. 場所、空間、そして共同体の解釈…p.445 
    2. 権威的な意思決定のスケール化…p.447 
  C. 地理を「より深く」結び付ける意義…p.448 
    1. 省察…p.448 
    2. 外部からの分析…p.450 
Ⅳ. 総括 CONCLUDING REFLECTION…p.452 
184  NHS の方法論については、MYRES S. McDOUGAL AND ASSOCIATES, STUDIES IN WORLD 
PUBLIC ORDER (New Haven Press 1987). あるいは H・D・ラスウェル、M・S・マクドゥー
ガル「法についての理論(一)」松浦好治訳『中京法学』第 12 巻第 4 号(1978 年)、53-76 頁。
H・D・ラスウェル、M・S・マクドゥーガル「法についての理論(二・完)」松浦好治訳『中
京法学』第 13 巻第 1 号(1978 年)、53-73 頁。NHS に言及したものには、奥脇直也「過程
としての国際法―実証主義国際法論における法の変化と時間の制御―」『世界法年報』第
22 号(2002 年)、62-94 頁。庄司真理子「国際関係法学の方法論に関する一試論」『敬愛大
学国際研究』第 3 号(1999 年)、145-173 頁。大内和臣「マクドゥーガルの国際法方法論と









































































                                                  
185 Jane Holder & Carolyn Harrison, Connecting Law and Geography, in LAW AND GEOGRAPHY 3, 
3 (Jane Holder & Carolyn Harrison eds., Oxford Univ. Press 2003). 
186 Id. 
187 Id. 



















































る新 NHS の概念を検討している。 






































ニール・ブレナーによる最近の著作、New State Spaces: Urban Governance and the 




























                                                  
194 Osofsky, supra note (17), at 447. 当該議論で引用されている文献は、NEIL BRENNER, NEW 
STATE SPACES: URBAN GOVERNANCE AND THE RESCALING OF STATEHOOD 9 (Oxford Univ. 
Press 2004). 



































                                                  
196 柑本英雄「リージョンへの政治地理学的再接近：スケール概念による空間の混沌整理の
試み」『北東アジア地域研究』第 14 号(2008 年)、1-20 頁。 


















 第三に、新 NHS による「スケール」の導入に基づき、空間秩序そのものの在り方やその
意思決定過程の在り方は、定かではない。例えば、空間秩序の在り方は、「スケール」の創
造や非階層化を通じて、コモンズ主義の方向性を示すのか否か。 
 以上、三点につき問題を指摘できるが、オゾフスキー論文ないし新 NHS による「法学」
への「スケール」の導入可能性についての議論は、空間秩序の再編可能性を示唆している
点で、有益であったといえる。もっとも、そこにはアメリカの外交政策を背景とした理論




199 即ち、「グローバル都市論ないし世界都市論(Global or World City: GWC)」は、1915 年に
現れ、1984 年にピーター・ホール(Peter Hall)によって指摘された。これが世界都市仮説とし
て提起されたのが 1986 年のジョン・フリードマン(John Friedman)による論文であった。Ron 
Johnston, World City, in THE DICTIONARAY OF HUMAN GEOGRAPHY 900, 900-901 (R.J. Johnston, 
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て論じたものは、齋藤民徒「国際法学における「文化」―人権条約の研究動向に照らして
―」『社會科學研究』第 57 巻第 1 号(2005 年)、83-112 頁。 
201 第 3 章第 1 節を参照。 
202 Tayyab Mahmud, Geography & International Law: Towards a Postcolonial Mapping, 5 SANTA 



































                                                  
203 Christopher J. Borgen, Imagining Sovereignty, Managing Secession: The Legal Geography of 
Eurasia’s “Frozen Conflicts”, 9 OR. REV. INT’L L. 477, 477-534 (2009). 
204 Carl Landauer, Regionalism, Geography, and the International Legal Imagination, 11 CHI. J. 
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ロロジー(chorology)」に遡る。即ち、「クロノロジー(chronology)」が時間の研究であるのに
対して、コロロジーは地域/場所(regions/places)の研究について述べる。TIM CRESSWELL, 




年)。YI-FU TUAN, SPACE AND PLACE (Univ. of Minnesota Press 1977); EDWARD RELPH, PLACE 
AND PLACELESSNESS (Pion 1986). 
207 例えば、政治地理学の立場から当該潮流を説明したものとして、山崎孝史『政治・空間・
場所―「政治の地理学」にむけて―』(ナカニシヤ出版、2010 年)、30-33 頁。 
208 それ以前の地理学の学問状況については、ジョンストン・前掲注（66）、55-203 頁。Johnston 
& Sidaway, supra note (66), at 23-188. 
209 リン・ステーリ「場所と政治研究」本岡拓哉訳『空間・社会・地理思想』第 10 号(2006
年)、128 頁。Lynn A. Staeheli, Place, In A COMPANION TO POLITICAL GEOGRAPHY 158, 159 (John 
Agnew, Katharyne Mitchell, and Gerard Toal eds., Blackwell Publishing 2008). 
210 山崎孝史・前掲注（36）、39 頁。山崎は、Jim Duncan, Place, in THE DICTIONARY OF HUMAN 
GEOGRAPHY 582, 582 (R.J. Johnston, D. Gregory, G. Pratt and M. Watts eds., Blackwell Publishing 
4th ed. 2000).を参考にしている。もっとも、当該定義自体は、次の定義に基づいていると思
われる。JOHN AGNEW, PLACE AND POLITICS: THE GEOGRAPHICAL MEDIATION OF STATE AND 







が主要な理念。ステーリ・前掲注 (209)、131 頁。Id. at 162-163. 
211 同上。 
212 地理学側におけるこの種の簡潔な定義の例として、Cresswell, supra note (205), at 7. 即ち、
































                                                  
213 Id. 
214 Id. at 12. 
215 Id. at 21. 
216 Id. at 23. 
217 Id. at 24. 
218 Id. at 24. 
219 Id. at 25. 
220 Id. at 25-26. 
221 なお、‘home’の多義性について、福田珠己「「ホーム」の地理学をめぐる最近の展開とそ
の可能性―文化地理学の視点から―」『人文地理』第 60 巻第 5 号(2008 年)、23-42 頁。 



































                                                  
223 Id. at 27-28. 
224 Id. at 34-35. 
225 Id. at 37. 
226 Id. at 39-40. 
227 Id. at 43. 
228 レルフの「没場所性」については、例えばレルフ・前掲注(206)、37-39、188、208、293-294



































                                                  
229 Cresswell, supra note (205), at 49. 
230 Id. at 72. 
231 Id. at 74. 
232 Id. at 79. 
233 Id. at 122-123. 





































                                                  
235 齋藤民徒・前掲注(200)、104 頁。 
236 同上。 
































第 4 項 GIS 小史 
 「地理情報システム(Geographic Information Syestem: GIS)」238は、「地理空間情報を取
得、保存、統合、管理、分析、伝達して、空間的意思決定を支援するコンピュータベース
                                                  
238 GIS に関する入門書は、膨大であるが、例えば、高阪宏行・関根智子『GIS を利用した
社会・経済の空間分析』(古今書院、2005 年)。Markus Neteler and Helena Mitasova『オープン
ソース GIS：グラスアプローチ 第 3 版』植村哲士訳(開発社、2009 年)。朝日孝輔・大友翔
一・水谷貴行・山手規裕『[オープンデータ+QGIS]統計・防災・環境情報がひと目でわかる
地図の作り方』(技術評論社、2014 年)。今木洋大・岡安利治『QGIS 入門 第 2 版』(古今書
院、2015 年)。橋本雄一『QGIS の基本と防災活用』(古今書院、2015 年)。河端瑞貴『経済・






















                                                  
239 村山祐司・柴崎亮介『GIS の理論』（朝倉書店、2008 年）、p.i。 
240 岡部篤行「地理情報科学」『地理情報科学事典』(朝倉書店、2004 年)、2-3 頁。即ち、①
「取得・構築：現地調査, 測量, 空中写真, リモートセンシング, 全地球測位システム(GPS), 
デジタイザ, スキャナなどで位置や範囲の情報と属性の情報を対にして取得すること, か





理的な政策や計画を立てることを指す.」、⑤「表示・伝達：地理情報を文字, 数字, グラフ, 
図, 画像, アニメーション, 音声などの手段を使って表現すること, およびその表現された
地理情報を伝達手段で伝えることを意味する.」 
241 Timothy W. Foresman, GIS Early Years and the Threads of Evolution, in THE HISTORY OF 









244 簡潔には、貞広幸雄ほか『地理情報科学の知識体系』(2012 年 6 月版)、3-6 頁。 
245 例えば、D. Wayne Mooneyhan, International Applications of GIS, in THE HISTORY OF 















 1970 年代における NASA の地球資源研究所(Earth Resources Laboratory)による研究は、
1983 年には Earth Resources Laboratory Applications Software(ELAS)として知られるパ
ッケージへと結実し、UNEP のニーズを満たすものとなった。 
 1984 年末、UNEP は、NASA と覚書を交わし、3 年間、ソフト・ハードの両面および技
術者の提供を受け、画像処理転送およびGIS技術の支援を受けることとなった。また、NASA
は、自らが保有する地域およびグローバルのデータセットを無償で UNEP に配布すること
にした。UNEP は、Global Resource Information Database(GRID)プロジェクトと名付け、
1985 年にジュネーブ、1986 年にナイロビ本部にセンターを開設した。GRID 初期の段階に
おいては NASA 以外にも協力があり、Concurrent Computer Company および Prime 
Computer Company からハードを、Environmental Systems Research Institute (ESRI)
からベクター型 GIS ソフトの提供を受けた。さらには、スイス開発協力局からは 1986 年
から 5 年間、途上国のためのトレーニング・プログラムの資金提供を受けた。このように、








                                                  
246 例えば、中村孝之「地球地図の利活用と第 2 版整備に向けた取組」『国土地理院報告会』
第 39 巻(2010 年)、23-28 頁。飯村威・中村孝之・大塚力・鵜生川太郎・中南清晃・本嶋祐
介・須賀正樹・谷田部好徳「地球地図第 2 版整備のための国土地理院の取り組み」『国土地
理院時報』No.121(2011 年)、157-164 頁。安藤暁史「地球地図に関する国連の動向と第 2 版
の整備」『国土地理院報告会(要旨・資料)』第 42 巻(2013 年)。野尻琢也・坂部真一「国連が
主導する地球規模の地理空間情報管理に関する活動と国土地理院の貢献」『国土地理院時報』














第 1 版として全球陸域をカバーする土地被覆および樹木被覆率データが、73 の国および地
域から公開された。2009 年には、地球地図の仕様が第 2 版に改訂された251。2009 年以降
に行なわれた 3 回の準備会合を経て、2011 年には「国連経済社会理事会(ECOSOC)」の下
に「地球規模の地理空間情報管理に関する国連専門家委員会(United Nations Committee of 
Experts on Global Geospatial Information Management：UNCE-GGIM)」が設置された252。
即ち、当該委員会は、政府間レベルで「地球規模の地理空間情報管理(GGIM)」の課題を議
論する目的で国連の下に初めて設置された正式な仕組みであり、ECOSOC における 20 番
目の専門家委員会となった。UNCE-GGIM の事務局は、国連事務局経済社会局統計部が担
当しており、フィールド支援局地図課(UNCS)は、サポートを担当している。 
 ESRI のオンラインニュース(2010 年) 253によれば、UNCS は、国連事務局における地理
空間イニシアチブの中核である。UNCS の職員は、安全保障理事会のセッション、平和維
持活動局、政治局のための分析、そして国連事務総長報告のための地図支援に対して地理
的視覚化(visualization)を提供している。また、UNCS は、平和活動のための GIS プログ
ラムを担当しており、13の平和維持活動や政治ミッションに属するGIS室を管理している。
国際連合人道問題調整事務所(OCHA)に属する GIS 室と地図学者といった、その他の情報
                                                  
247 地球地図プロジェクトを推進する委員会であり、地理空間情報に関する各国当局代表お
よび専門家によって構成される。http://www.iscgm.org/aboutus/summary.html, アクセス日時：
2015 年 4 月 20 日(22：08)。日本の国土地理院は、当該事務局を担っている。 
248 即ち、「全球レベルの基礎的な地理空間情報である“地球地図”を, 世界各国・地域の地理
空間情報当局(National Geographic Information Authority: NGIA)が協働して整備するプロジェ
クト」である。 
249 http://www.gsi.go.jp/kankyochiri/gm_history.html, アクセス日時：2016 年 6 月 27 日(0：20)。 
250 http://www.iscgm.org/gm/spec.html, アクセス日時：2016 年 6 月 27 日(0：49)。 
251 安藤・前掲注(246)、要旨参照。2013 年 5 月時点では、182 カ国・地域が参加しており、
そのうちの 117 カ国・地域のデータ整備・公開が行なわれている。 
252 野尻・坂部・前掲注(246)、74 頁。は、経済社会理事会による UNCE-GGIM の設置決議(仮
訳)の一部を掲載している。 
253 ESRI「地理情報(Geographic Knowledge)がピースキーパー、人道主義者を支援する 
国連は、平和を促進し、支援を与えるために GIS を活用する」





管理チームは、GIS の活動範囲をさらに広げるために UNCS と協力している。国連の至る
ところで、意思決定者は、非常にセンシティブで重要な意思決定を支援する地理情報の成








ニューヨークや現場の国連事務局内にある UNCS やその他の GIS チームは、多くの GIS
支援を意思決定者、政治分析官、情報管理者、そして安全保障理事会メンバーに与えてお
り、ミッション計画、地雷除去、平和維持活動、そして人道支援のためのオペレーション
に関する GIS 支援も行なっている254。 
                                                  































 このように国連を中心とした GIS の重要性が増大している。2013 年の英国ケンブリッジ




 国連を中心とした GIS の重要性は、地球地図プロジェクトに見られるような「陸域」に
限定されたものではない。即ち、2012 年の米国ニューヨークで開催された UNCE-GGIM
の第 2 回会合では、「国際水路機関(International Hydrographic Organization: IHO)」が
GGIM と協力して海洋における「地理情報」の状況について調査を進めることが歓迎され
た256。その後の第 3 回会合では、IHO および「国際測量者連盟(International Federation of 
Surveyors: FIG)」による報告がなされたが、そこでは陸域データと海域データの統合に関
する重要性を認識した257。 
 IHO、とりわけ MSDI 作業部会による「海洋空間データ基盤(Marine Spatial Data 
Infrastructures: MSDI)」構築に関する取組は、地球地図の海域データを補完できるもので
ある。当該作業部会は、2008 年から活動しているが、2016 年 1 月 25 日および 26 日には
アジアおよび大洋州地域から関係当局職員を招聘し、MSDI の構築推進を目的とした国際







                                                  
255 即ち、「国連地理情報作業部会(United Nations Geographic Information Working Group: 
UNGIWG)」および「国連空間データ基盤(United Nations Spatial Data Infrastructure: UNSDI)」
である。http://www.ungiwg.org/, アクセス日時：2015 年 4 月 20 日(6：34)。UNGIWG は、地
図学および地理情報科学分野で働いている国連の専門家による有志ネットワークである。






256 野尻・坂部・前掲注(246)、77 頁。 
257 野尻・坂部・前掲注(246)、79 頁。このような「地理情報」の統合については UN-GGIM, 
supra note (151), at 34.においてもまとめられている。 
258 即ち、「海洋空間データ基盤に関する国際会議(IHO MSDI Industry Demonstration Workshop 
and Open Forum)」であり、海上保安庁海洋情報部および笹川平和財団海洋政策研究所によ
って開催された。 
259 Robert Ward「MSDI の重要性及び MSDI と地域並びに各国水路サービスとの関係」
https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/MSDIWG/MSDIWG7/Open/Document_List_for_MSDI.htm, 







(つまり MSDI による情報共有の促進)」、「衛星による測深技術の向上」260、「GEBCO の大
水深プログラムへの支援」、「データ・ディスカバリの改善(収集の容易化)」、「海洋資源開発
認可のための規約・条件の充実化」261が求められている。 















他の国境専門家と相談して、UNCS によって発展させられた UNIBIS は、紛争防止活動を
支援し、国境画定(demarcation)問題についての支援のための準備をするために潜在的な紛
争地域を示している。 
 このような UNIBIS プロジェクトに加えて、海洋境界画定においては国連海洋法条約に
基づく、海図の公表方法に関する規定263が国連を通じた GIS による「地理情報」の適用と




262 他にも、境界画定における UN による GIS の導入状況を取り上げたものとして、Ayako 
Kagawa, International Boundary Experiences by the United Nations, XL-4/W3 THE 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL 
INFORMATION SCIENCES 149, 149-152 (2013). 
















心とした GIS の発展と影響の中に位置付けられるであろう。 
 今日、GIS は、「ツールから科学へ」とシフトしているといわれている。即ち、GIS は、
本項冒頭でも「地理情報科学」の定義を確認したように、一連の「系統的処理」を科学の
方法として位置付けるようになっている。このことは、GIS 論争において GIS の哲学上の
問題が指摘されたように、単なるツールであることを超えて、社会科学にも関係する学際
的分野となっている。もちろん、他方では UN-GGIM が GIS の将来のトレンドについてま
とめているように、科学としての GIS には、数学やコンピュータサイエンスに関する知識











                                                  
264 長岡さくら「大陸棚限界委員会への延長申請と第三国の対応」『駿河台法学』第 24 巻第
1・2 合併号(2010 年)、586-584 頁。これによれば具体的には、沿岸国は、当該国政府あるい
は当該国国連代表部を通じて、国連事務総長に対して海図を通報するとともに、国連事務
局に対し当該国内法の制定を通報する旨の口上書を発出し、併せて当該国内法を「国連事
務局法務部海事・海洋法課(the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal 
Affairs, United Nations: DOALOS)」が発行する The Law of the Sea Bulletin あるいは Law of the 
Sea Information Circular(LOSIC)に掲載するよう要請することが多い。但し、国連海洋法条約




265 中川智治「国際海洋法分野における GIS の利用について」『環境科学研究所所報(福岡工
業大学)』第 9 巻(2015 年)、55 頁注(8)。即ち、Peter Beazley, Technical Considerations in Maritime 
Boundaries Delimitation, in INTERNATIONAL MARITIME BOUNDARIES VOL.1, 243, 250-251 
(Jonathan I. Charney and Lewis M. Alexander eds., Martinus Nijhoff Publishers 1993). 
























その上で、当該仮定義が GIS によって検証され、その有用性の判断がなされる。 
 























第 2 節 検証 

























                                                  
267 特に、本研究との関連では、Peter Ricketts, Geography and International Law: The Case of the 
1984 Gulf of Maine Boundary Dispute, 30 THE CANADIAN GEOGRAPHER, 194-205 (1986). 当該事
件に関する他の文献として、山本草二「大陸棚境界画定における衡平原則の意義」『日本の
海洋政策』第 3 号(1980 年)、1-10 頁, 皆川洸「メイン湾区域における海上境界の画定に関す
る事件」『国際法外交雑誌』第 82 巻第 5 号(1983 年)、100-103 頁, 三好正弘「メイン湾境界
画定の意義」『海洋法と海洋政策』第 8 号(1985 年)、21-42 頁, 杉原高嶺「メイン湾境界画定
事件」『国際法外交雑誌』第 87 巻第 4 号(1988 年)、36-67 頁, 佐藤好明「メーン湾地域にお
ける海洋境界画定事件(1)-(6)」『季刊海洋時報』第 52-57 号(1989 年)、21-29、26-33、30-39、
40-47、37-44、13-25 頁, 位田隆一「最近の海の境界画定紛争における比例性概念―国際法
上の比例性原則の研究―」『法学論叢』第 124 巻第 5・6 号(1989 年)、81-110 頁, 東壽太郎「メ
イン湾境界画定事件」波多野里望、尾崎重義編『国際司法裁判所判決と意見第 2 巻(1964-93







の基準を採用し、幾何学的方法を用いて境界を画定した(東、1996 年、221 頁)。 
268 三好・前掲注(267)、37 頁および 42 頁の注(40)を参照。三好は多要因分析の必要と可能
性についてジョナサン・I・チャーニー(Jonathan I. Charney)の見解を参照して指摘している。
例えば、Jonathan I. Charney, Ocean Boundaries between Nations: A Theory for Progress, 78 AM. J. 
INT’L L. 582, 585 (1984). 





























 (iii) 境界案による社会経済および政治への影響の評価 







                                                  
270 Id. at 204-205; Lewis M. Alexander, Geography and the Law of the Sea, 58 ANNALS ASS’N AM. 
GEOGRAPHERS. 177-197 (1968). 

































 もちろん、「検証段階」が加わったことと GIS の発展とを結び付けるのには、証拠を必要
とするが、国連を中心とした GIS の発展状況や「衡平原則」が法原則として明確化してき
                                                  
272 Barb. v. Trin.& Tobago, 27 R.I.A.A. 147-251 (2006). 
273 Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment, ICJ Reports 2009. 
274 Dispute concerning delimitation of the maritime boundary between Bangladesh and Myanmar in 
the Bay of Bengal Judgment of 14 March 2012. 






















 本項は、北海大陸棚事件に GIS を適用することで、「地理情報」の仮定義が有用であるこ
との検証を実験的に行なうものである。 







行しつつも、地理学内部における GIS 論争は 3 つの波ないし時期に区分できる279。第一の




                                                  
276 W・R・Tobler, The Equidominance Line: A New Geopolitical Concept, 1 APPLIED GEOGRAPHIC 
STUDIES 7, 7-11(1997). 
277 中川・前掲注(265)、53-54 頁。 
278 同上、55 頁。 








 第二の波は 1995 年であり、批判者はより深く社会理論と結び付けた批判を行なうように
なった。そして、第三の波は 1995 年以降であり、学術論争化に発展した。即ち、GIS の批
















西ドイツ間によって 1964 年 12 月に
合意されていた境界線 CD が示され
ているが、これらの延長線上に示さ
れている境界線(点線 BE および DE、
破線 BF および DF)は、それぞれの当
事国の主張する境界線となっている。







                                                  




た後、三国間で交渉が行なわれた。その結果が 1971 年 1 月 28 日に締結された西ドイツと
各国との 2 国間条約であり、図 2281の海洋境界282は、この結果を反映したものに相当する。 
 







 図 2 はごく初歩的な試みであるが、当該資料に表示されているデータは、当該地図凡例
の通り、境界線上に三ヵ国の石油・天然ガスの「坑井(well)」283に関するポイントデータ284
                                                  
281 当該地図作製にあたっての GIS ソフトは、QGIS ver. 2.16(Nødebo)を使用した。QGIS, ‘イ
ンストール用ダウンロード’, http://qgis.org/ja/site/forusers/download.html, アクセス日時：2016
年 10 月 16 日(15：00)。 
282 Exclusive Economic Zones Boundaries (EEZ), ‘World EEZ v8 (2014-02-28, 65MB)’ , 



















 図 2 のように単純に各レイヤーを重ねるだけでは、科学的な議論として即座には成立し
ないが、例えば坑井データは、いくつかの属性情報を含んでおり、この属性情報の解釈が
多要因分析へと繋がる問題を含んでいる。 








284 ドイツについては Landesamt für Bergbau Energie und Geologie(LBEG), ‘NIBIS® 
KARTENSERVER’, http://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=GRAVI&lang=de#, アクセス日時：2016
年 9 月 20 日(19：08)。KARTENSERVER の’Geophysik und Tiefbohrungen’を選択し、’Bohrungen’
からポイントデータをダウンロードできる。 
オランダについては、NLOG, ‘Download digitale bestanden’, 
http://www.nlog.nl/download-digitale-bestanden, アクセス日時：2016 年 9 月 21 日(2：
47)。’Download digitale bestanden’の’Andere file types’一覧にある’Boorgaten’からポイントデ
ータ(ARC_grid_Jul2016)をダウンロードできる。 
 デンマークについては、Danish Energy Agency, ‘Shape Files on Oil and Gas for Maps’, 
https://ens.dk/en/our-services/oil-and-gas-related-data/shape-files-maps, アクセス日時：2016 年 9
月 21 日(3：09)。‘Shape Files on Oil and Gas for Maps’の’Shape files in UTM 32 N (ED 50):’一覧




ーと重ねることで切り出している。Marineregions.org, ‘Marine Gazetteer Placedetails’, 
http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=2350, アクセス日時：2016 年 9 月 21
日(3：29)。当該 Web ページ下欄にダウンロード項目があり、’Shapefile’を選択し、ダウンロ
ードする。 
285 オスロ国際平和研究所, https://www.prio.org/About/, アクセス日時：2016 年 9 月 27 日(9：
56)。 
286 Päivi Lujala, Jan Ketil Rød & Nadia Thieme, Fighting over Oil: Introducing A New Dataset’, 24 
CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE SCIENCE 239, 239-256 (2007). 
https://www.prio.org/Data/Geographical-and-Resource-Datasets/Petroleum-Dataset/Petroleum-Datas



















































































 定義に先立って、第 1 章は、近代論理学の方法を法哲学に応用した碧海純一の定義理論
を概説した。即ち、当該定義理論は、「擬似定義(記号説明および事物説明)から真正定義へ
と至る方法」である。前者(第 2 章)は、「X という用語がどのように用いられてきたか」で
































 従って、第 3 章では、海洋境界画定問題をめぐるこれらの 2 つの要因の中に「精度化」
および「特定の見方」の継続を見出している。その上で第 3 章は、当該問題に影響を与え








させる具体的方法として、国際社会における GIS の発展史を取り上げ、位置づけている。 
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